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La cathédrale Saint-Étienne d’Auxerre :
résultats récents des recherches
pluridisciplinaires et internationales
Auxerre, 27-29 septembre 2007
Christian Sapin
1 Pendant  plusieurs  années,  la  cathédrale  Saint-Étienne  d’Auxerre  a  fait  l’objet  de
recherches  historiques  et  archéologiques.  Le  colloque  présentera,  en  particulier  à  la
communauté scientifique, les résultats obtenus.
2 Avec ses différentes phases de construction encore visibles (la crypte du XIe siècle,  le
chœur du XIIIe siècle, la nef et les portails des XIVe et XVe siècles), la cathédrale d’Auxerre
est  un  monument  majeur  non  seulement  pour  la  Bourgogne,  mais  pour  l’étude  de
l’architecture médiévale  et  de son décor.  L’importante restauration lancée en 2000 a
fourni l’occasion de campagnes archéologiques de grande ampleur menées, sous l’égide
du  Centre  d’études  médiévales,  par  des  archéologues,  des  historiens  d’art  et  des
doctorants attachés à ARTeHIS UMR 5594 du Centre national de la Recherche scientifique.
Des campagnes de relevés des portails ont été faites avec la collaboration de l’Université
de Stuttgart  (Allemagne).  Enfin de très nombreuses observations ont  pu être réunies
concernant l’origine géologique des pierres, les mises en œuvre des matériaux, le décor
peint et les verrières.  L’étude de la charpente a conduit au plus grand référentiel  de
dendrochronologie actuellement réuni en Europe ; pour celle de la toiture, des tuiles et de
leur  décor  vernissé,  le  recours  à  de  nouvelles  techniques  scientifiques  a  permis  de
préciser les datations.
3 C’est la première fois qu’un édifice aussi important est analysé avec des résultats pour
certains  spectaculaires.  La  présentation  de  ces  résultats  (suivie  de  leur  publication)
intéressera un public curieux de s’enrichir de nouvelles données, et les spécialistes ou
intervenants  sur  le  bâti  ancien  désireux  de  comprendre  la  démarche  développée  à
Auxerre qui pourrait servir de modèle méthodologique.
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4 jeudi 27 septembre 2007
• Christian SAPIN, Accueil et introduction générale
• Bruno DECARIS, Le chantier moderne, à l’origine de la recherche actuelle.
• Vincent TABBAGH, La cathédrale, un bien commun.
• Denis CAILLEAUX, Auxerre : les images de la cathédrale.
• Présentation collective, Une nouvelle chronologie établie à partir des observations et relevés
faits pendant les travaux [avec commentaire de posters].
• Visite de la cathédrale [intérieur]
5 vendredi 28 septembre : le chantier
• Christian SAPIN, À l’origine du chantier gothique : la crypte (Ve-XIe siècles).
• Dieter KIMPEL, L’architecture gothique et les observations sur le chœur d’Auxerre.
• Harry TITUS, La problématique de construction du chœur.
• Heike HANSEN, Observations sur la structure du transept
• Kristina KRÜGER, Les chapelles de la cathédrale (chronologie, fondation et aménagement).
• Dany SANDRON, Analyse de la structure de la façade occidentale.
6 vendredi 28 septembre : les matériaux du bâti
• Sylvain AUMARD, Nouvelles données sur le chantier des toitures.
• Catherine LAVIER, Didier POUSSET, Christine LOCATELLI, Les charpentes de la cathédrale
comme référentiel de dendrochronologie et perspectives sur l’approvisionnement en bois.
• Stéphane BÜTTNER et Lise LEROUX, Les pierres de la cathédrale ; l’approvisionnement du
chantier.
• Paul BENOIT, Philippe DILLMANN, Maxime L’HERITIER, Sylvain AUMARD, Le métal dans
l’architecture de la cathédrale.
• Visite de la cathédrale : façade occidentale et façades du transept.
7 Concert d’orgue par Andreas HARTMAN-VIRNICH 
8 samedi 29 septembre : la sculpture
• Heike HANSEN, Présentation générale de la sculpture.
• Harry TITUS, Observations sur les têtes sculptées du déambulatoire du chœur.
• Marcello ANGHEBEN, L’iconographie du Jugement dernier.
• Fabienne JOUBERT, Le portail central : les voussures.
• Annaïg CHATAIN, Le portail du bras nord du transept.
9 samedi 29 septembre : la peinture murale et le vitrail
• Marie-Gabrielle CAFFIN, La place de la peinture murale dans le programme gothique de la
cathédrale.
• Isabelle BAUDOIN, Observations et étude des vitraux de la nef.
• Françoise PERROT, Les verrières basses du chœur : observations et perspective de recherche.
• Sylvie BALCON, Les verrières hautes du chœur : étude et perspective de recherche.
10 Table ronde conclusive : « la cathédrale, lieu de création et de liturgie ».
11 Avec la participation des intervenants et de Dominique IOGNA-PRAT, Guy LOBRICHON, Alain
RAUWEL, Nicolas REVEYRON.
12 Intervenants :
• Marcello ANGHEBEN (CESCM, Poitiers)
• Sylvain AUMARD (Centre d’études médiévales, Auxerre - ARTeHIS-UMR 5594)
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• Sylvie BALCON (Université de Paris Sorbonne, Paris IV)
• Isabelle BAUDOIN (Restauratrice)
• Stéphane BÜTTNER (Université de Bourgogne – ARTeHIS-UMR 5594)
• Marie-Gabrielle CAFFIN (Université de Bourgogne - ARTeHIS-UMR 5594)
• Denis CAILLEAUX (Université de Bourgogne - ARTeHIS-UMR 5594)
• Annaïg CHATAIN (Université de Paris Sorbonne, Paris IV)
• Bruno DECARIS (Architecte en chef des Monuments historiques)
• Heike HANSEN (Université de Stuttgart)
• Dominique IOGNA-PRAT (CNRS – LAMOP)
• Fabienne JOUBERT (Université de Paris Sorbonne, Paris IV)
• Dieter KIMPEL (Université de Stuttgart)
• Kristina KRÜGER (coll. du Dehio Westphalie-Münster)
• Catherine LAVIER (Centre de recherche et de restauration des musées de France)
• Lise LEROUX (Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques)
• Maxime L’HERITIER (CNRS – Laboratoire Pierre Süe)
• Guy LOBRICHON (Université d’Avignon)
• Christine LOCATELLI (Dendrochronology consulting)
• Françoise PERROT (CNRS - LAMOP)
• Didier POUSSET (Dendrochronology consulting)
• Alain RAUWEL (Université de Bourgogne - ARTeHIS-UMR 5594)
• Nicolas REVEYRON (Université de Lyon II)
• Dany SANDRON (Université de Paris Sorbonne, Paris IV)
• Christian SAPIN (CNRS - ARTeHIS-UMR 5594)
• Vincent TABBAGH (Université de Bourgogne - ARTeHIS-UMR 5594)
• Harry TITUS (Université de Wake Forest)
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